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Обосновано п о д т в е р ж д е н и е существования 30-летней (1975—2007 гг.) и з о л и р о -
ванной п о п у л я ц и и с р е д и з е м н о м о р с к о г о вида ТурИІосіготиз Ье^іагоуі Кигпеїкоу, 
1984 в Лесостепи Украиньї (окр. с. Козин , Обуховский р а й о н , Киевская область) 
как п р и м е р а н е п р е д н а м е р е н н о й и н т р о д у к ц и и вида с з а в о з н ь ї м и р а с т е н и я м и . 
Приведеньї м о р ф о л о г и ч е с к и е признаки и д е н т и ф и к а ц и и близкородственнь їх ви-
дов клещей — вида -вселенца Т. Ье§Іагоуі и аборигенного Т. Іаигае, вь інужденно 
взаимодействуюших в о д н о м биотопе вследствие и н в а з и и первого вида. П р е д -
ложено о б ь я с н е н и е о б с т о я т е л ь с т в а м , которьіе п о з в о л и л и и н т р о д у ц и р о в а н н ь ї м 
клещам Т. Ье%Іаго\>і удачно акклиматизироваться , с ф о р м и р о в а т ь д о л г о л е т н ю ю по-
пуляцию в иной п р и р о д н о й зонс. Для клещей семейства РНуїозеіісІае зто первьій 
исследованньїй случай инвазии и акклиматизации . 
К л ю ч е в ь і е с л о в а : клещи-фитосейидь і , и н т р о д у к ц и я , инвазийньїй 
биотоп. Центральная Лесостепь 
Особливості існування сталої ізольованої популяції виду-вселенця 
ТурМоіїготих Ье§ІагоуЇ (Рага$іІіГогте$, РЬуІохеіігіае) у лісостеповій зоні України 
Л.О. Колодочка, І.Д. Омері 
Обгрунтовано підтвердження 30-річного (1975—2007 рр) існування ізольованої по-
пуляції середземноморського виду ТурШйготиз Ье%Іагоуі Кигпеїзоу, 1984 в Лісотепу 
України (окол. с. К о з и н , Обухівський район , Київська область) як п р и к л а д ви-
падкової інтродукції виду разом із завезеними рослинами. Наведено морфолог ічні 
ознаки ідентифікаці ї спор іднених видів кліщів — виду-вселепця та а б о р и г е н н о г о 
Т. Іаигае, що внасл ідок інвазії першого вимушені взаємодіяти в о д н о м у біотопі . 
Надано п о я с н е н н я обставин , щ о дозволили кліщам Т. Ье§1агоуі вдало акл іматизу-
ватися та створити довгострокову популяцію в іншій природній зоні . Д л я кліщів 
родини РКуІохеіісІае це п е р ш и й зареєстрований та досл іджений випадок інвазії та 
акліматизації. 
К л ю ч о в і с л о в а : кл іщі -фітосе їди , інтродукція , і н в а з і й н и й б іотоп , 
Центральний Лісостеп . 
5іаЬ1е іяоїаіегі рориіаііоп оГ ІІіе «ресіех-іпуагіег ТурМойготю Ье^іагогі 
(Рага<ііиГогше8, РЬуІо.чеіігіае) іп Роге$1-8іерре гопе оГ ІІкгаіпе 
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Ь.А. Коїогіосіїка, І .Б. Ошегі 
ТНе геазопаЬІе соггоЬогаїіоп оГіНе т о г е іііеп ЗО уеагз (1975—2007) ехіхіепсе оГізоІаі-
есі рориіаі іоп оГ Месіііеггапеап т і ї е ТурИ/осіготиз Ье^/агоуі Кигпеїзоу, 1984 іп Роге$(-
5іерре гопеоГ ІЛсгаіпе (УІІІ. Когіп ЄПУ., ОЬикНоу сіізїг., Куіу ге§.) ік §ІУЄП. її із ге§агс1ес1 
а$ е х а т р і е оГ ипргетесііїаіесі іпігосіисііоп оГ т і ї е Ю§еі1іег ітрогіесі ріапіз. МогрЬо-
Іокісаі аіІгіЬиіез оГ геІіаЬІе ісІепІіГісаІіоп оГ (\УО геїаііуе т і ї е — іпуазіуе Т. Ье£Іагоуі апсі 
аЬогі§іпа1 Т. Іаигае аге §ІУЄП. Воііі зресіез аге іогсесі іо іпіегасі іп ііїе з а т е Ьіоіоре аза 
гезиіі оГ іпуазіоп Ьу іЬе Гігзі опе. ТЬе ргоуесі ехріапаїіоп Гог сопсегпіпе сігситзіапсех 
\УЬІС1І Ііауе аііоууесі іпуазіуе т і ї е Т. Ье§Іаго\'і геасії а Гогіипаїе а с с і і т а ї і г а ї і о п апсі 
Вепегаїе а ІОП§-ІІУЄ рориіаі іоп іп оіііег паїигаї гопе. її із а Гіг$і-ге§і5Гегес1 апсі ІПУЄЗІІ-
§аіес! сазе оґ іпуазіоп апсі асс і і та ї і га ї іоп . 
К е у \У о г сі з: рКуіозеііс! т і ї е з , іпігосіисііоп, гИе Сепігаї Рогезі -Зіерре. 
К о н т р о л и р у е м ь і е ч е л о в е к о м ф и т о -
ценозьі нередко создаются с и о м о ш ь ю 
растений , завозимьіх из других к л и м а -
тических зон . О д н о в р е м е н н о с с о з д а -
нием ф и т о ц е н о з а ф о р м и р у е т с я другая 
локальная составляющая — акароценоз , 
как н е о т ь е м л е м а я часть б и о ц е н о з а , то 
єсть с о в о к у п н о с т ь к л е щ е й различнь їх 
таксонов , в з а и м о д е й с т в у ю щ и х тем или 
иньїм образом с р а с т е н и я м и . Известно , 
что р а с т е н и я - и н т р о д у ц е н т ь і , как поса-
д о ч н и й материал , н е р е д к о вь іполняют 
ф у н к ц и ю т р а н с п о р т н о г о средства для 
других о р г а н и з м о в , как вредоноснь їх , 
так и полезньїх. 
П р е д с т а в и т е л и с о о б ш е с т в к л е щ е й , 
когорьіе могут бьіть завезеньї с расте-
н и я м и не т о л ь к о из иньїх т е р р и т о р и й 
о д н о й п р и р о д н о й зонь ї , но и из дру-
гих к л и м а т и ч е с к и х зон, при интродук-
ции растений включаются в акароценоз 
местного биотопа . З т о может бьіть од-
ним из путей ф о р м и р о в а н и я видовьіх 
к о м п л е к с о в а к а р и ф а г о в на интродуци-
рованньїх р а с т е н и я х , в результате чего 
со в р е м е н е м могут п р о и с х о д и т ь и з м е -
н е н и я а б о р и г е н н о й а к а р о ф а у н ь ї всего 
б и о ц е н о з а и, к а к с л е д с т в и е , — и з м е -
н е н и е з ф ф е к т и в н о с т и его ж и з н е д е я -
тельности. 
К о н к у р е н ц и я , которая обь ічно воз-
никает при п о п а д а н и и вида в новое для 
него л о к а л ь н о е сообщество , в процессе 
отбора с п о с о б с т в у е т р а з в и т и ю у него 
адаптаций к новьім условиям обитания . 
З т о , при б л а г о п р и я т н о м исходе , п р и -
водит к а к к л и м а т и з а ц и и вида и, как 
следствие, к увеличению разнообразия, 
с о с у ш е с т в у ю щ и х в д а н н о м простран-
стве или сообществе . Межвидовая кон-
к у р е н ц и я может п р о т е к а т ь л и б о в на-
правлений изначального формирования 
з к о л о г и ч е с к о г о р а в н о в е с и я между ин-
тродуцированньїм и местньїми видами, 
л и б о р е а л и з у е т с я по б о л е е жесткому 
с ц е н а р и ю , когда о д и н вид вьітесняет 
другой, зкологически подобньїй, или же 
вьінуждает его осваивать иную окологи-
ческую нишу. Близкородственньїе ВИДЬІ 
или видьі з к о л о г и ч е с к и о ч е н ь сходньїе 
обитают или в различньїх географиче-
с к и х о б л а с т я х , или в о д н о й области , 
но в различньїх местообитаниях . После 
ф о р м и р о в а н и я у таких видов различаю-
ідихся приспособительнь їх адаптаций , 
конкурентньїе о т н о ш е н и я между ними 
о с л а б е в а ю т д о полного (или почти пол-
ного) исчезновения (Одум, 1986). В та-
ких случаях видьі-интродуцентьі стано-
вятся равноправнь їми членами сообше-
ства, сохраняя статус адвентивньїх . 
В случае с хищньїми к л е щ а м и , вьі-
п о л н я ю ш и м и в ценозах регуляторную 
ф у н к ц и ю , такой процесе может служить 
о д н и м из реальньїх путей о б о г а щ е н и я 
видовьіх а к а р о к о м п л е к с о в за счет ви-
д о в - в с е л е н ц е в . Случаев з а р е г и с т р и р о -
в а н н о г о п е р е н о с а х и щ н ь ї х к л е щ е й с 
р а с т е н и я м и чрезвь ічайно мало, но они 
єсть и требуют в н и м а н и я , поскольку в 
результате таких пассивнь їх переселе-
ний могут происходить не только опре-
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леленньїе структурньїе и з м е н е н и я ака-
роценозов, но и и з м е н е н и е з ф ф е к т и в -
ности ф у н к ц и о н и р о в а н и я с о о б щ е с т в а 
клещей. Н а с т о я щ е е с о о б щ е н и е содер-
жит р е з у л ь т а т у и с с л е д о в а н и й л о к а л ь -
ного очага р а з м н о ж е н и я в и д а - в с е л е н -
ца, п о я в и в ш е г о с я в результате т р а н с -
зонального п е р е н о с а хищнь їх к л е щ е й 
на т е р р и т о р и ю , д а л е к у ю от мест его 
естественного р а с п р о с т р а н е н и я ( К о л о -
дочка, 2002; К о л о д о ч к а , О м е р и , 2007). 
Повторно проведенньїе через 30 лет ис-
следования клещей на указанной терри-
тории бьіли предпринять і с целью иод-
тверждения в о з м о ж н о с т и д л и т е л ь н о г о 
существования п о п у л я ц и и средиземно-
морского вида — Туркіосіготиз Ье£Іагоуі 
Кигпеїзоу в л е с о с т е п н о й зоне , а также 
для вьіявления условий , обеспечивших 
проявление зтого ф е н о м е н а . 
Материальї и методьі . И з у ч е н ь ї 
к о л л е к ц и о н н ь ї е сборь і ф и т о с е й и д в 
1 9 7 5 - 1 9 7 6 и 1990 гг. (сб . К о л о д о ч -
ка) из п р и р о д н и х мест о б и т а н и я вида 
Т. Ье£Іагоуі (Горньїй Крьім, 36 проб) и 
в окрестностях с. К о з и н в 1975 г. (19 
проб). В 2006—2007 гг. проведеньї ис-
следования сосновьіх посадок в окрест-
ностях с. Козин ( К о з и н с к о е , К о н ч а - З а -
сповское лесничества , Обуховский р-н , 
Киевская обл . , У к р а й н а , 152 пробьі с 
трех видов сосен, сб. О м е р и ) , где ранее 
бьіли вьіявленьї к л е щ и вида Т. Ье£ІагоуІ 
(Колодочка, 2002; К о л о д о ч к а , О м е р и , 
2007). К л е щ е й - ф и т о с е й и д с о б и р а л и 
с т а н д а р т н и м м е т о д о м , с т р я х и в а я их 
с ветвей деревьев на ч е р н у ю бумагу и 
перенося влажной к и с т ь ю в п р о б и р к и 
с 70%-ньім спиртом . Для изготовления 
постоянньїх м и к р о п р е п а р а т о в к л е щ е й 
заключали в п р о с в е т л я ю щ у ю жидкость 
Фора -Берлезе . М а т е р и а л х р а н и т с я в 
коллекции отдела а к а р о л о г и и И н с т и -
тута зоологии им. И . И . Ш м а л ь г а у з е н а 
НАН У к р а й н и (Киев) . Результати мор-
фометрических и з м е р е н и й приведеньї в 
микрометрах (мкм) . 
Результати исследований. При фау-
нистическом о б с л е д о в а н и и в с о с н о в и х 
посадках К и е в с к о й области бьіла в и я в -
лена небольшая л о к а л ь н а я п о п у л я и и я 
к л е щ е й - ф и т о с е й и д вида ТурИІосІгопшз 
Ье§Iа^0VІ, что бьіло предложено считать 
с л е д с т в и е м с л у ч а й н о г о п е р е с е л е н н я 
клещей с п о с а д о ч н и м материалом ( К о -
лодочка, 2002). З т о т вид обьічен на сос-
не крь імской (Ріпиз раїїавіапа Р а т Ь . ) , 
п р о и з р а с т а ю ш е й на ю ж н о м б е р е г у 
Крьіма на висотах до 1000—1200 м над 
уровнем моря и вьіглядит представите-
лем с р е д и з е м н о м о р с к о й фауньї , так как 
пока не встречался в п р и р о д н и х насаж-
дениях иньїх к л и м а т и ч е с к и х зон Укра-
й н и . В естественньїх местах о б и т а н и я , 
клещи вида Т. Ье&Іаго\>і п р е д п о ч и т а ю т 
сосну крьімскую и ни разу не обнаруже-
ньі на одном растении вместе с к л е щ а -
ми очень близкого вида — ТурИІосІготиз 
Іаигае (Агиіи^ап, 1974), которьій заселя-
ет сосну о б ь ї к н о в е н н у ю (Р. хііїезігіз Ь.) 
на большей части т е р р и т о р и и Рвропьі 
(от гор Крьіма и Кавказа д о Норвегии 
и от Украиньї до Нидерландов и запад-
ной части Германии) . З т о обстоятель -
ство позволяет отнести клеща Т. Іаигае 
к видам бореальной фауньї (Колодочка , 
2002). В Горном К р и м у вид обьічен на 
висотах более 1200 м над уровнем моря 
в поясе с о с н и обь їкновенной . Оба вида 
избегают совместного о б и т а н и я на од-
ном растении даже там, где о н и заселя-
ют растущие рядом з к з е м п л я р ь і сосньї 
к р ь і м с к о й и сосньї о б ь ї к н о в е н н о й из 
последовательньїх поясов вертикальной 
зональности . 
В ь і я в л е н н а я д и з ь ю н к ц и я а р е а л а 
Т. Ье&Іагоуі вь іглядела н е о б ь і ч н о , п о -
скольку вне Крьіма зтот вид не бьіл из-
весген. Ф о р м и р о в а н и е с е в е р н о г о и з о -
лята за п р е д е л а м и п р и р о д н о г о ареала 
клещей Т. Ье%ІагоУі д о л ж н о бьіло с в и -
детельствовать об у с п е ш н о м вхождении 
адвентивного вида в л о к а л ь н и й ц е н о з 
на новой для него т е р р и т о р и и в каче-
стве р а в н о п р а в н о г о члена с о о б щ е с т в а 
(Колодочка , Омери , 2007). 
П р е д п о л о ж е н и е о завозе его с п о -
с а д о ч н и м материалом в и н у ю к л и м а т и -
ческую зону основь івалось на даннь їх , 
и м е в ш и х место в п р о ш л о м , — п л а н о -
мерньїх п о с а д к а х соснь ї к р ь і м с к о й в 
окрестностях і. Києва , и о с о б е н н о и н -
т е н с и в н о — в о к р е с т н о с т я х с. К о з и н . 
Изучение истории лесньїх н а с а ж д е н и й 
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в окрестностях с. К о з и н показало , что в 
70-е годьі п р о ш л о г о века посадки сосньї 
крь імской , которая на песчаньїх грун-
тах у к о р е н я е т с я л у ч ш е сосньї обь їкно-
венной , бьіли проведень; при создании 
л е с о з а щ и т н о й полосьі на дамбе , возве-
д е н н о й в п о й м е р. Д н е п р для защитьі 
села от з а т о п л е н н я паводками . Л е с о п о -
лоса бьіла вьісажена по откосам дамбьі , 
параллельной руслу р. К о з и н к а . За ис-
текшее время посадки сосньї крьімской 
бьіли уничтоженьї рубками и пожарами. 
Остатки посадок сосньї крьімской бьіли 
вьіявленьї л и ш ь на н е с к о л ь к и х участ-
ках вне дамбьі , з а н и м а ю ш и х с у м м а р н о 
до 0,5 га в свежем с о с н о в о м бору (тип 
А2С). Деревья в возрасте 41—48 лет (по 
с о с т о я н и ю на 2006 г.) гіребьівали в уг-
н е т е н н о м с о с т о я н и и , а часть п о с а д о к 
к в а л и ф и ц и р о в а н а как сухостой. 
Н а о б с л е д о в а н н о й т е р р и т о р и и 
на с о с н а х о б ь ї к н о в е н н о й , к р ь і м с -
к о й и Б а н к с а в и я в л е н о 12 в и д о в из 
4 р о д о в х и щ н ь ї х к л е щ е й - ф и т о с е й -
ид. К о м п л е к с з т и х к л е щ е й из 10 ви-
д о в на с о с н е о б ь ї к н о в е н н о й о к а з а л -
ся н а и б о л ь ш и м : АтЬІузеіиз апйепопі, 
А. гайетаскегі, Меокеїикія а§гез(із, Туркіо-
сіготия Ье&іагоуі, Т. соіопеавігі, Т. Іаигае, 
Т. ргіґскагс/і, АшЬ/усІготеІ/а (з. зіг.) іпо-
ріпаїа, АтЬІусІготеИа (Аркапозеша) сІа\]а-
іа, А. (А.) уеггисоза. На сосне крьімской 
н а й д е н о 6 видов : А. апсіеаопі, Е. /іп-
Іапйісиз, Т. Іаигае, Т. ргіїскагсіі, А. сіауаіа, 
А. уеггисоза. На сосне Банкса вьіявлено 
л и ш ь 4 вида: N. пгаіог, Т. Іаигае, А. сіа-
Vаґа, А. \>еггисо$а. 
В сборах 1975 г. Т. Ье&іагоуі вьіяв-
лен в 12-ти из 25-ти проб (48%), взятьіх 
на соснах вдоль автотрассь і в окрест-
н о с т я х сел К о з и н и К о н ч а - О з е р н а я . 
Остальньїе ІЗ проб содержали Т. Іаигае. 
С о в м е с т н о г о о б и т а н и я зтих видов вьі-
явлено не бьіло. В сборах 2006—2007 гг. 
Т. Ье£ІагоУі обнаружен в 31-й пробе из 
113, п р и ч е м в 24-х пробах (21 ,24% от 
всех проб) «в чистом виде», а в пробах 
с 7 -ми деревьев (6,19%) совместно с ви-
дом Т. Іаигае. З т и явно конкурирующие 
видьі имеют большое морфологическое 
и зкологическое сходство, что, по всей 
видимости , определяет жесткость кон-
курентних о т н о ш е н и й и обьясняет при-
чину их м и к р о б и о т и ч е с к о й р а з о б ш е н -
ности. Незначительньїй п р о ц е н т случа-
ев их с о в м е с т н о г о о б и т а н и я на одном 
дереве служит достаточно веским осно-
ванием для такого вьівода. 
Таблица 
Диагностически важньїе морфологические признаки 
клещей Т. Ье%Іагоуі и Т. Іаигае 
Т. Ьс%Іагорі Т. Іаигае 
Длина щетинки АМ( короче расстояния 
от теки АМ, до теки АЬ, 
Длина щетинки АМ, равна расстоянию 
от теки АМ( до теки АІ^ 
Длина щетинки АЬ, короче 'А расстояния 
от теки АЬ, до теки АЦ 
Длина щетинки АЬ, равна или длиннее 1Л 
расстояния от теки АЬ, до теки АЦ 
Щетинка АЬ, не достигает соленостома іі Щетинка АЦ заходит за соленосгом іі 
Перитремьі достигают уровня 
тек щетинок АЬ( 
Перитремм достигают уровня 
, тек щетинок АМ{ 
Щетинки РМ, практически равньї РЬ, Щетинки РМ, короче РЬ, 
Щетинки РМ, не достигают 
соленостомов іс 
Щетинки РМ, равньї расстоянию 
до соленостомов іс 
На базитарзусе ноги IV парьі 1 остроконечная 
макрохета 
На базитарзусе ноги IV парьі 3 отчетливьіе 
макрохетьі 
Щетинки РМ, (29,4+1,54) заметно короче РУ 
(36,4+2,09, Р <0,001) 
Щетинки р м з (39,8+2,57) равньї РУ 
(36,7+1,57, различие недостоверно) 
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К а к бьіло п о к а з а н о р а н е е ( К о л о -
дочка, 2002), б о л ь ш о е в н е ш н е е сход-
ство видов Т. Іаигае и Т. Ье§Іагоуі се -
рьезно о с л о ж н я е т и д е н т и ф и к а ц и ю . 
В ходе настоящего и с с л е д о в а н и я бьіли 
перепровереньї предложеннь їе в цити-
руемой статье диаі н о с т и ч е с к и важньїе 
морфологические п р и з н а к и Т. Ье$Іагоуі 
и Т. Іаигае и п р о в е д е н п о и с к д о п о л -
нительньїх п р и з н а к о в , п о в ь і ш а ю щ и х 
надежность р а з д е л е н и я з т и х б л и з к и х 
видов клещей . Вьіявлено 8 п р и з н а к о в , 
предлагаемьіх для и д е н т и ф и к а ц и и ви-
дов (табл.) . Н а г л я д н о е п р е д с т а в л е н и е 
о них д а ю т м о р ф о л о г и ч е с к и е д е т а л и , 
изображенньїе на рисунке І. Наиболее 
д о с т о в е р н ь ї м п р и з н а к о м , о б е с п е ч и -
в а ю щ и м г а р а н т и р о в а н н о е р а з д е л е н и е 
зтих видов, следует п р и з н а т ь различие 
в о т н о с и т е л ь н о й д л и н е о п и с т о с о м а л ь -
ньіх щ е т и н о к Р М З и РУ (табл . ) , под-
т в е р ж д а е м о е с т а т и с т и ч е с к и . У д о б с т в о 
Рис. 1. Сравнение одноименньїх деталей строения самок двух 
видов хищньїх клещей, несущих признаки, используемме в диагностике: 
1, 3, 5 — ТурМосіготиі Іаигае; 2, 4, 6 — ТурНШготи5 Ье%ІагоУІ; 1,2 — дорсальний щит; 
З, 4 — вентроанальньїй щит; 5 — лапка ноги IV парьі; 6 — нога IV парьі 
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его и с п о л ь з о в а н и я з а к л ю ч а е т с я в том, 
чго различия в д д и н е щ е т и н о к Р М , и РУ 
у Т. Ье£Іагоуі х о р о ш о заметньї уже при 
и с п о л ь з о в а н и и 2 0 - к р а т н о г о о б ь е к т и в а 
м и к р о с к о п а , а н а д е ж н о с т ь п р и м е н е н и я 
только о д н о г о зтого признака достигает 
п р а к т и ч е с к и 100%. 
О б с у ж д е н и е результатов. К л е ш и 
вида Т. Іаигае о б и т а ю т на всей т е р р и -
т о р и и взятия проб (рис . 2, см. на стр. 
З о б л о ж к и ) и обнаруженьї на всех трех 
в и д а х с о с е н , т о г д а к а к к л е ш и вида 
Т. Ье%Іагоуі найдень ї т о л ь к о на с о с н е 
о б ь ї к н о в е н н о й . А н а л и з пространствен-
ного р а з м е щ е н и я к л е щ е й показал , что 
п о п у л я ц и я Т. Ье^іагоуі з а н и м а е т узкую 
полосу леса вдоль одной стороньї трас-
сьі Киев— К о з и н д л и н о й п р и м е р н о 2 км 
и ш и р и н о й 80 м. О ч е в и д н о , что такая 
ф о р м а б и о т о п а , о к а з а в ш е г о с я п р и -
годньїм для с о х р а н е н и я в и д а - в с е л е н -
ца Т. Ье%Іагоуі, о б ь я с н я е т с я н а л и ч и е м 
здесь с п е ц и ф и ч е с к о г о м и к р о к л и м а т а . 
Ведущим ф а к т о р о м зтого воздействия , 
скорее всего, следует признать темпера-
туру воздуха, которая в результате бли-
зости автотрассьі является повь ішенной 
не только н е п о с р е д с т в е н н о над д о р о ж -
ньім покрь ітием, но и непосредственно 
вдоль п р и л е г а ю щ е й узкой полосьі леса 
(до 100 метров от обочиньї вглубь дре-
весньїх н а с а ж д е н и й ) . Н о в е й ш и е л и т е -
ратурньїе д а н н ь ї е п р я м о указьівают на 
б о л ь ш у ю роль вьіхлопньїх газов автомо-
билей в глобальном повь ішении темпе-
ратури воздуха (Охрана окружаюшей ..., 
1999; Губайдулин А., 2003). В ф о р м и р о в а -
нии п а р н и к о в о г о з ф ф е к т а им отводят, 
по различнь їм о ц е н к а м , д о 15—30% от 
всех вь ібросов газов. Вьіхлопньїе газьі, 
нагревая п о л о т н о дороги , создают пар-
н и к о в и й з ф ф е к т , у д е р ж и в а ю т т е п л о 
над д о р о ж н ь ї м п о к р ь і т и е м и на н е п о -
с р е д с т в е н н о п р и л е г а ю щ е й к п о л о т н у 
д о р о г и т е р р и т о р и и . А с ф а л ь т о в ь і е д о -
роги н е п р е р ь і в н о и з л у ч а ю т тепло . Л е -
том — в результате нагрева солнцем, зи-
мой — от т р е н и я автомобильнь їх ш и н . 
Н о в ь і е д а н н ь ї е с п у т н и к о в ь і х с ь е м о к 
показьівают, что города, с их п о к р и т и -
ми а с ф а л ь т о м т р а н с п о р т н и м и а р т е р и -
я м и , з д а н и я м и и а в т о м о б и л ь н ь ї м и в и -
хлопами , к а р д и н а л ь н о влияют даже на 
г л о б а л ь н и й климат п л а н е т и , не говоря 
уже о том, что в городах наблюдаются 
более вьісокие среднегодовьіе значення 
т е м п е р а т у р и воздуха по с р а в н е н и ю с 
п р и г о р о д а м и и с е л ь с к и м и р а й о н а м и 
(на 0,56—5,6°С). П о н я т н о , что зти дан-
ньїе п е р е н о с и т ь без соответствующих 
оговорок на рассматриваемьій феномен 
бьіло бьі неверно , п о с к о л ь к у инвазий-
ная п о п у л я ц и я к л е щ е й располагается 
вне городской чертьі. О д н а к о , посколь-
ку нет иньїх данньїх, о н и могут служить 
о р и е н т и р о м и некоторьім подтвержде-
н и е м в ь щ в и н у т о й р а б о ч е й гипотезь і , 
п о с к о л ь к у р о л ь н а с е л е н н о г о пункта , 
как излучателя д о п о л н и т е л ь н о г о тепла, 
по о к р а и н е которого проходит трасса, 
в свете и з л о ж е н н о г о т а к ж е очевидна . 
Из анализа к о н ф и г у р а ц и и биотопа , за-
нятого п о п у л я ц и е й Т. Ье§Іагоуі (рис. 2, 
см. на стр. З о б л о ж к и ) , следует, что на 
р а с т е н и я х вдоль трассьі за пределами 
п р о е к ц и и села , к л е щ и з т о г о вида не 
вьіявленьї. З т о может свидетельствовать 
об уникальности сочетания источников 
тепла для с у ш е с т в о в а н и я и н в а з и й н о й 
п о п у л я ц и и . И в е р о я т н е е всего, для ее 
в ь і ж и в а н и я р е ш а ю щ у ю р о л ь д о л ж н о 
играть с м я г ч е н и е з и м н и х з к с т р е м а л ь -
ньіх температур в связи с п е р е ч и с л е н -
ньіми вьіше обстоятельствами. 
Следует отметить также и то, что за-
грязняющее действие автострад приво-
дит к увеличению количества тетрани-
ховьіх к л е щ е й - ф и г о ф а г о в на р а с т е н и -
ях, произрастающих на о б о ч и н а х трасс 
и с л у ж а щ и х п и щ е й х и щ н ь ї м к л е щ а м 
( К р у г л и к о в , 1985, Ж о в н е р ч у к , 2006). 
Очевидно , что и в з том случае ускоре-
ние развития и роста ч и с л е н н о с т и вре-
дяших рйстениям видов не в последнюю 
очередь определяется повь ішенной тем-
пе ратурой. 
С о в р е м е н н ь ї е автотрассь і а к т и в н о 
в о з д е й с т в у ю т на о к р у ж а ю щ у ю среду 
по ряду факторов : з а грязнением возду-
ха пьілью и а з р о з о л ь н ь ї м и вьібросами 
двигателей внутреннего с г о р а н и я ; з ф -
ф е к т и в н о й т у р б у л е н т н о с т ь ю воздуха, 
вследствие с к о р о с т н о г о д в и ж е н и я ав-
т о т р а н с п о р т а ; а с ф а л ь т н и м ИЛИ бетон-
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ньім покрьітием, нагревающимся даже в 
холодное время года вьіше температури 
воздуха над п р и л е г а ю щ е й т е р р и т о р и -
ей. П е р е ч и с л е н н ь ї х ф а к т о р о в , на наш 
взгляд, вполне достаточно , чтобьі обе-
спечивать л о к а л ь н о е устойчивое повьі-
шение т е м п е р а т у р и воздуха не только 
непосредственно над полотном трассьі, 
но н над прилегающей к автотрассе тер-
риторией. 
В обсуждаемом случае , в зоне сов-
местного температурного влияния авто-
трассьі и поселка , создались необходи-
мьіе м и к р о к л и м а т и ч е с к и е условия для 
вьіживания и длительного поддержания 
в условиях с е в е р н о й Лесостепи Украи-
ньі, а д в е н т и в н о й п о п у л я ц и и хишньїх 
к л е щ е й с р е д и з е м н о м о р с к о г о в и д а 
Т. Ье§Іагоуі. З т и условия бьіли подкре-
пленьї б л а г о п р и я т н ь ї м б и о т и ч е с к и м 
ф а к т о р о м — о б и л ь н ь ї м и с т о ч н и к о м 
пищи, в качестве которой для хищньїх 
клещей вьіступают а к т и в н о р а з м н о ж а -
ющиеся в з тих условиях р а с т и т е л ь н о -
ядньїе видьі клещей . 
Вполне возможно , что поддержанию 
популяции а д в е н т и в н о г о вида с п о с о б -
ствуют и другие ф а к т о р и , вьіявление и 
исследование которьіх может в дальней-
шем потребовать участия специалистов 
иньїх областей з н а н и й . Здесь же нами 
констатируется ф е н о м е н д л и т е л ь н о г о , 
на п р о т я ж е н и и б о л е е ЗО лет (1975 — 
2006 гг) , существования изолированной 
популяции вида Т. Ье&Іаго\>і в Л е с о с т е -
пи Украйни, как пример неосознанного 
переноса с завознь їми р а с г е н и я м и , из 
иной п р и р о д н о - г е о г р а ф и ч е с к о й з о н и , 
хищного клеща — п р е д с т а в и т е л я сре -
диземноморской фаунь ї . Т а к и м о б р а -
зом, о с н о в н и м результатом настоящего 
исследования я в л я е т с я п о д т в е р ж д е н и е 
потенциальной в о з м о ж н о с т и ф о р м и р о -
вания длительно с у щ е с т в у ю ш е й попу-
ляции вида-вселенца. П о п у л я ц и я сфор-
мировалась в з к о л о г и ч е с к и с х о д н о м 
биотопе на новой для вида территории 
при наличии н е п р е м е н н о й п о д д е р ж к и 
его а к к л и м а т и з а ц и и особь іми у с л о в и -
ями ( м и к р о к л и м а т и ч е с к и м и , т р о ф и ч е -
скими И Т . П . ) . 
Немаловажно , что в р а с с м а т р и в а -
е м о м с л у ч а е ф о р м и р о в а н и е у с л о в и й 
успешной а к к л и м а т и з а ц и и бьіло в зна-
ч и т е л ь н о й с т е п е н и о б у с л о в л е н о д е й -
ствием ряда ф а к т о р о в , и м е ю щ и х я в н о 
а н т р о п о г е н н о е п р о и с х о ж д е н и е . О н и 
обеспечили у с п е ш н о с т ь стабильного и 
локального существования инвазионной 
п о п у л я ц и и с р е д и з е м н о м о р с к о г о вида 
Т. Ье§Іаго\'і в н е б о л ь ш и х пределах об-
следованного биотопа . Вполне вероят-
но, что н е в и с о к а я , по всей видимости , 
скорость р а с ш и р е н и я нового для зтого 
биотопа вида о п р е д е л я е т с я и д р у г и м и 
обстоятельствами. С р е д и абиотических 
ф а к т о р о в , о с н о в н и м я в л я е т с я , скорее 
всего, з и м н я я т е м п е р а т у р а . Влажность 
воздуха в р а с с м а т р и в а е м о м случае от-
ступает на второй план , поскольку явно 
прослеживается с м я г ч а ю щ а я м и к р о к л и -
мат близость водного зеркала р. Д н е п р . 
Из биотических ф а к т о р о в н а т и ч и е кор-
мовой базьі (близкого вида сосньї ) так-
же бьіло о д н и м из о с н о в н и х у с л о в и й 
для успеха а к к л и м а т и з а ц и и Т. Ье§Іагоуі. 
Скорее всего, о с н о в н и м препятствием 
для р а с ш и р е н и я а р е а л а з т о г о вида в 
нових условиях о б и т а н и я оказалось со-
противление вида-конкурента , Т. Іаигае, 
которьій в естественном для Т. Ье§^а^оVі 
ареале, как правило , с н и м не встреча-
ется, так как обитает в и н о й вьісотной 
зоне и на ином виде сосньї (см. вьіше). 
В н о в и х биотопах Л е с о с т е п и Украиньї 
оба вида вь інужденно о б и т а ю т вместе, 
и их антагонизм не прегергіел заметньїх 
и з м е н е н и й . В у с л о в и я х узкой п р и д о -
рожной полосьі Т. Ье§Іагоуі имеет неко-
торьіе преимуіцества над Т. Іаигае и вьі-
тесняет его с очередного осваиваемого 
им дерева, вероятно, за счет своих б и о -
логических особенностей ( н а п р и м е р , в 
связи с более в и с о к и м биотическим по-
тенциалом) . За пределами з той п о л о с и 
преимущества получает Т. Іаигае. С к о -
рее всего, зто обусловлено его бульшей 
адаптацией к а б и о т и ч е с к и м ф а к т о р а м , 
как а б о р и г е н н о г о в и д а , в ч а с т н о с т и , 
вьісокой устойчивостью к з и м н и м т е м -
пературам. Кстати, з то не д о л ж н о бьіть 
далеко от ИСТИНЬІ , поскольку в горном 
К р и м у вьіше п о я с а сосньї к р ь і м с к о й , 
то єсть в более суровьіх условиях , рас-
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полагается пояс сосньї о б ь ї к н о в е н н о й , 
на к о т о р о й , с о б с т в е н н о , и о б и т а е т 
Т. Іаигае. Н е с м о т р я на то, что изложен-
ньіе р е з у л ь т а т и в н е к о т о р о й с т е п е н и 
н о с я т п р е д в а р и т е л ь н ь ї й характер , они 
могут с л у ж и т ь д о п о л н и т е л ь н ь ї м ф а к -
том, и л л ю с т р и р у ю ш и м стойкую транс-
ф о р м а ц и ю в н е ш н е й средьі под воздей-
ствием а н т р о п о г е н н и х факторов . 
Виводи 
Д л и т е л ь н о е ( б о л е е ЗО лет ) с у щ е -
с т в о в а н и е в л е с о с т е п н о й зоне и з о л и -
р о в а н н о й п о п у л я ц и и клещей средизем-
н о м о р с к о г о вида ТурИІосІготиз Ье§ІагоУі 
п о д т в е р ж д а е т р е а л ь н у ю в о з м о ж н о с т ь 
инвазии к л е щ е й - ф и т о с е й и д в зкологи-
ч е с к и сходньїе биотопь і иньїх к л и м а -
тических зон. Успех акклиматизации и 
д а л ь н е й ш е е с т а б и л ь н о е существование 
л о к а л ь н о й п о п у л я ц и и зтого вида-все -
ленца в н о в и х для него условиях вказа -
л и с ь возможнь їми при удачном сочета-
нии различньїх б и о т и ч е с к и х и абиоти-
ческих ф а к т о р о в : 
— л о к а л ь н о г о п а р н и к о в о г о з ф ф е к -
та , с о з д а н н о г о т е п л о в и м и излу-
ч е н и я м и автотрассьі и поселка; 
— о б и л и я п и щ и (на деревьях, осла-
бленнь їх з а г р я з н е н и е м пьілью и 
в и х л о п о м а в т о м о б и л е й , обитает 
б о л ь ш е р а с т и т е л ь н о я д н ь ї х к л е -
щ е й , к о т о р ь і м и п и т а ю т с я х и щ -
н и к и ) ; 
— у с п е ш н о г о р е ш е н и я а н т а г о н и -
стических о т н о ш е н и й с зкологи-
чески б л и з к и м видом Т. Іаигае и 
у с п е ш н о г о п р о т и в о с т о я н и я кон-
курентному д а в л е н н ю на вселен-
ца со с т о р о н и д р у г и х местньїх 
видов ф и т о с е й и д , и м е ю щ и х ме-
нее б л и з к и й , но , тем не менее, 
сходньїй образ ж и з н и . 
Д л я к л е щ е й семейства РЬуіозеіісІае 
зто первьій исследованньїй случай ин-
в а з и и , у с п е ш н о й а к к л и м а т и з а ц и и и 
ф о р м и р о в а н и я у с т о й ч и в о й популяции 
а д в е н т и в н г о вида в у с л о в и я х другой 
природной з о н и . 
Р а с с м о т р е н н ь ї й ф е н о м е н интразо-
нальной инвазии и вхождения адвентив-
ного вида в л о к а л ь н и й ценоз переводит 
такой путь обогащения л о к а л ь н и х фаун 
из чисто теоретической в практическую 
плоскость. Оказьівается, что увеличение 
видового р а з н о о б р а з и я л о к а л ь н о г о це-
ноза вполне возможно даже в результате 
непреднамеренной интродукции за счет 
успешной а к к л и м а т и з а ц и и вселяющих-
ся хишньїх к л е щ е й . З т о у в е л и ч и в а е т 
к о л и ч е с т в о в и д о в а к а р и ф а г о в в мест-
ной ф а у н е , в о з м о ж н о пригоднь їх для 
р е г у л и р о в а н и я ч и с л е н н о с т и местньїх 
растительноядньїх видов клещей и мел-
ких насекомьіх , что в к о н е ч н о м итоге 
увеличивает с т а б и л ь н о с т ь ф у н к ц и о н и -
рования и с о в о к у п н у ю продуктивность 
локального ценоза . 
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Рис. 2. Карта-схема мест сборов клещей семейства Ркуіовеікіае в окрестностях 
с. Козин Обуховского райони КИЄВСКОЙ области (Украйна) 
(До статті Ю.Е. Кяечковський, П.Б. Черией, сторінка 35) 
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Рис. 1. Частка родин твердокрилих 
в ценозі промислових садів 
Рис. 2. Частка родин твердокрилих 
в ценозі запущених садів 
